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ABSTRAK 
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 Penelitian ini berjudul “Pengaruh Stressor Tuntutan Tugas dan Stressor 
Tuntutan Pribadi terhadap Kinerja Karyawan Hotel Sahid Raya Yogyakarta”. Tujuan 
penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh tressor tuntutan tugas, stressor 
tuntutan peran, dan stressor tuntutan pribadi secara simultan terhadap kinerja 
karyawan Hotel Sahid Raya Yogyakarta, untuk menganalisis pengaruh tressor 
tuntutan tugas, stressor tuntutan peran, dan stressor tuntutan pribadi secara parsial 
terhadap kinerja karyawan Hotel Sahid Raya Yogyakarta., dan untuk menganalisis 
stressor tuntutan peran berpengaruh dominan terhadap kinerja karyawan Hotel Sahid 
Raya Yogyakarta. Alat analisis dalam penelitian ini menggunakan regresi linier 
berganda metode OLS. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa stressor tuntutan 
tugas dan stressor tuntutan pribadi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja 
karyawan Hotel Sahid Raya Yogyakarta. hal ini berarti jika pengaruh stressor 
tuntutan tugas dan stressor tuntutan pribadi mengalami peningkatan secara bersama-
sama, maka kinerja karyawan Hotel Sahid Raya Yogyakarta akan mengalami 
penurunan dan sebaliknya, stressor tuntutan tugas, dan stressor tuntutan pribadi 
berpengaruh secara parsial terhadap kinerja karyawan Hotel Sahid Raya Yogyakarta. 
hal ini berarti jika stressor tuntutan tugas dan stressor tuntutan pribadi mengalami 
peningkatan secara parsial, maka kinerja karyawan Hotel Sahid Raya Yogyakarta 
akan mengalami penurunan dan sebaliknya. 
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